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"Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-
perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak 
benar juga dalam perkara-perkara besar.”  
(Lukas 16:10) 
 
“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 
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Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 
manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Namun kadang juga dalam 
proses mereka menuju ke kedewasaan, akan ada kalanya seorang anak sampai pada 
sebuah titik di mana akan atau bahkan sampai dapat melakukan perbuatan yang 
tidak sewajarnya dilakukan oleh anak-anak seperti tindak pencurian, pelecehan 
seksual, penggunaan obat-obatana terlarang bahkan hingga terlibat pada kasus 
pembunuhan. Perbuatan-perbuatan ini bisa berasal dari hasil mereka menirukan 
sikap dan perilaku yang dilakukan yang ada di lingkungan pertumbuhannya atau 
juga karena menirukan perilaku yang ditayangkan dalam media yang mereka 
konsumsi.  
Sudah menjadi tugas negara untuk menegakkan keadilan serta memberikan 
perlindungan bagi anak, hal tersebut diwujudkan melalui Undang-undang No.11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mulai diberlakukan sejak 1 
Agustus 2014. Undang-undang ini lebih ramah bagi Anak yang berhadapan dengan 
hukum dengan keutamaan untuk memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi 
Anak.  
 Tidak hanya negara yang harus berperan dalam mewujudkan pemenuhan 
kepentingan anak agar nantinya mereka yang Berkonflik dengan hukum dapat 
kembali ke kondisi mereka yang utuh baik psikis, emosi, maupun sosial. Peran 
masyarakat dan utamanya adalah keluarga juga memainkan kunci dalam pembinaan 
Anak yang Berkonflik dengan hukum. 
 Bagaimanakah proses pembinaan bagi Anak yang Berkonflik dengan 
hukum khususnya yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I 
Kutoarjo? Pendekatan seperti apakah yang dilakukan dalam membina Anak yang 
Berkonflik dengan hukum? Peran seperti apakah yang bisa dilakukan masyarakat 






Documentary Final Assignment 
SISI LAIN 
(THE OTHER SIDE) 
 
Children are inseparable parts from social life and the sustainability of the 
nation and the state. Nevertheless, in the process heading to adulthood, they came 
to a point where they would and/or already did something that broke the law and 
beyond the limits that the society can accept it. What they do are the reflection from 
what the society conducted around the child. 
It is the role of the nation to uphold justice and also giving protection to 
children’s right, it is already manifested through the Juvenile Justice System 
(Undang-undang Peradilan Anak) act Number 11 Year 2012 that have been in 
effect since August 1, 2014. The Juvenile Justice System act claimed more 
agreeable for the Children in conflict with the law and the primacy to pay attention 
to the best interest of the child. 
Not only the state that should play a role in achieving compliance with the 
interest of the child to get them into a full state in physic, emotion, and social life 
but the communities and their families also play a key role in fostering Children in 
conflict with the law.  
How is the process of fostering Children in conflict with the law especially 
for those who are in the Kutoarjo Juvenile Correctional and Training Facility? 
What kind of approach that used for correcting and training the Children in conflict 
with the law? What kind of role that can be played by communities and their 
families on the process of correcting and training the Children in conflict with the 
law? 
 
 
